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As lesões cervicais não cariosas (LCNC) são caracterizadas por apresentarem perda da 
estrutura dentária na região cervical dos dentes e podem ocasionar problemas estéticos e 
hipersensibilidade. Objetivou-se revisar a literatura acerca das LCNCs na prática 
odontológica atual. Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed e Science direct 
usando os descritores: Tooth Erosion, Tooth Abrasion e Risk factors cadastrados no 
MeSH. Chegou-se um total de 49 artigos, mediante os critérios de inclusão que foram 
artigos do período de 2015 a 2019, da língua inglesa e relevantes ao tema, assim sendo, 
selecionou-se 7, após uma leitura crítica de títulos e resumos. Casos clínicos e revisões 
de literatura foram excluídos. Estudos revelaram que as LCNC foram significativamente 
relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, sendo algumas delas demonstraram 
hipersensibilidade com o consumo de frutas e sucos ácidos e muitos têm a associação 
com desgaste abrasivo pela escovação, sendo assim elas nunca apresentam uma etiologia 
única. Também foi observada a associação entre más oclusões com aumento do risco das 
LCNC. Existem diversos tratamentos para vários tipos de lesões sendo indicado na 
maioria dos casos o tratamento restaurador, a depender do tipo de LCNC, por meio de 
ionômero de vidro, resinas compostas, bem como cerâmicas, ainda assim, geralmente o 
tratamento de tais condições envolvem uma abordagem associadas à terapias como ajuste 
oclusais, ou até reeducação de hábitos. No entanto deve-se sempre atentar-se a um bom 
diagnóstico para execução de um tratamento adequado. 
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